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PRIMARY ISSUES IN CHILD HEALTH CARE
About This Lesson: Dr. Vineeta Modi talks about the primary issues in child health-care.
Video URI: hdl.handle.net/2152/67972
Hindi Transcription 
य ेबतायें िक जो, आपकी, आप िजस पद्धित में आप काम कर रही हैं, हम बच्चों की देखभाल, िचल्ड्रन केयर की अगर हम 
बात करते हैं... उनकी हलै्थ की बात करते हैं, तो आपने िकस िकस प्रकार के, आपने केिसज़ देखे हैं? शहरों में कैसा ह?ै 
गांव में कैसा ह?ै ये जरा िवस्तार से हमें, आप हमें बतायें...
सबसे पहले मैं बताना चाहूगंी िक हमारे भारत वषर् में जो सबसे ज्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं, हमारे ध्यान नहीं देने से या 
हमारे घर वाले, िजन, जो ध्यान नहीं देते हैं... उस वजह से जो सबस ेज्यादा कॉमन बीमारी ह ैहमारे भारत वषर् में, वो ह ै
डायिरया... डायिरया, चाह ेवो छोटा बच्चा हो, चाह ेवो बड़ा बच्चा हो, हम बच्चों को िवभािजत करत ेहैं, पहले, मतलब, 
पैदा होन ेसे लेकर के 28 िदनों तक, िजन्हें हम नवजात िशश ुकहते हैं, या अंग्रेजी में हम उन्हें infants कहते हैं... उसके 
बाद बारह साल की उम्र में हम लेत ेहैं बच्चों को... उसमें हम ये देखते हैं िक डायिरया एक ऐसी बीमारी ह ैजो, उसको हम 




िचल्ड्रन केयर Children care
हलै्थ Health
केिसज़ Cases
कॉमन बीमारी Common disease
डायिरया Diarrhea
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पैदा होन ेसे लेकर के 28 िदनों तक Since the baby is born 
till twenty eight days
नवजात िशशु New born baby
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